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August 8, i960
FOR IMMEDIATE RELEASE
MISSOULA--Nearly 15 per cent of the Montana State University student body placed
on the spring-quarter honor roll, the highest percentage to win the academic, accolade 
in at least 22 years, MSU officials announced.
The ^59 scholars on the spring roll constituted lA .83 per cent of the students 
enrolled, contrasting sharply with the 19̂+8 spring honor list of only 6.9 per cent and 
shading the lk. 2b per cent on the l̂ kk winter roll. It is not known whether the i960 
spring honor roll sets an all-time high in percentage of students as records were not 
checked further back than 1938, MSU officials said.
The 56 students who earned straight A's, by home towns: BILLINGS--Christine
Bohlinger. BLRNEY--Margot Liberty. BUTTE--Robert Connole, Thomas Jackson, Lorinda 
Smith, Dorothy Thomas, Paul Ulrich. DARBY--Carl Fox. DEER LODGE--Thomas Enger,
John Inman. GREAT FALLS--Dale Nielsen, Gail Ward. HAMILTON--Carl Pederson. HELENA-- 
Carol Anthony. KALISPELL--John Shrauger. LAUREL--Gary Wold. LIBBY--DeWayne NcAlear 
LIVINGSTON--Richard Guthrie, Sandra Lee Orr. MILES CITY--Robert Trauman. MISSOULA-- 
Richau’d Bosard, William Crawford, James Creelman, Milton Datsopoulos, Bradley Dugdale, 
Roberta Everard, Patricia Garrett, Charles Grey, Margaret Haugen, Leo Kottas, Jr., 
Margaret Kotthaus, James Patterson, Jack Silver, Norman Smith, Fred Stillings, Stanley 
Strong, Bernice Swanson, Alan Taylor, Duane Threlkeld, Byrd Tucker. NYE--Sally Ann 
Holten. POLSON--William L. Palmer, Jr. SHELBY--Karla KLuth. SIDNEY--Margaret Strom. 
STEVENSVILLE--David Whitesitt. THOMPSON FALLS--David Baylor. WHITEFISK--Donna Nordeen. 
WINNETT--Duane Adams.
Out-of-state students earning straight A's: Khurshed A. Ansari, Pilikothi, Banaras,
India; Vernon R. Baker, Enid, Oklahoma; Richard Behan, Craig, Alaska; Manfred Haiges, 
Sharon Hill, Pennsylvania; William Hummon, Avon Park, Florida; Delette Jarrell,
St. Maries, Idaho; Libert K. Landgraf, Honolulu, Hawaii; John Manz, Jr., New Haven, 
Connecticut; Rita Pauloski, Cleveland, Ohio; Thomas Turner, Phoenix, Arizona.
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Montana students on the honor roll, hy home toms* ANACONDA--Robert Browning,
Eugene McNally, Sonja Sanne. BAKER--Gary Morrow, Elmer Schell, BELT--Shirley Warehime. 
BIG FORK--Raymond Brandewie, Henry Oldenburg, Rand Bobbin, Maynard Rost, BILLINGS-- 
Gary Beiswanger, James Bryngelson, Carol Cooper, Baline Cummins, John Emigh, Gaye Engle, 
Margo Garton, Cathleen Gerbase, Frederick Hallauer, Carl Lamb, Judith Lit©, John Prange, 
Richard Roda, Carolyn Ruth, John Selleck, Ronald Simon, Jeanette Vargo. BLACK EAGLE-- 
Thomas Grasseschi. BONNER--Vivian Lizotte. BOULDER--Barbara Bell, BOZEMAN--Felicia 
Hardison, Betty Stephenson, David Thomas, BROADVIEW--Gayle Hageman, BUTTE--William 
Burke, John Burker, Corinne Collier, Norma Collins, Altie H, Dudden, Jr,, Penny Freebourn, 
Sarah Harris, Joe Holly, Mary Katherine Janson, Mary Frances Jeske, Elma Knovlton,
Dorothy McBride, James McGrath, Richard Nahkervis, Thomas Nash, Joan Oechsli, Diane Smith, 
Terry Stephenson, John Templeton, Dorothy NTright.
CHESTER--Sandra Swank. CHINOOK--Patricia Johnson, Robert Johnson, CHCXEEAU—
Jean Ferris, Kenneth Rustad. CIRCLE--Alyce James, Thomas Towe, CLINTON--John Long. 
COLUMBIA FALLS--Clarence Bertino. CONNER--Mary Huggans. CONRAD--Arthur DeVries,
Richard DeVries, Roger Letson. CORVALLIS--Allen Luedecke. CUT BANK--Betty Lou Johnston, 
John Prater. DANVERS--Patricia, Norman. DEER LODGE--Martha Comer, Mary Erickson,
Sigfred Erickson, Laurence Magone, DENTON--Diane Mossey, DILLON--Smauel Davis, George 
Hughes. EUREKA--Shannon Shea, Marie Stephenson. FORT BENTON--Donna Arnst, Walter 
Lenington, Patsy McClain, Raymond Retting. FORSYTH--Gary Fink, Marvin Francis.
GLASGOW--Lawrence Benson. GLENDIVE--Gerald Ebelt, John McCauley, Patrick Williams.
GREAT FALLS--Richard Babcock, Margaret Cooley, Zoe Ann Dress, John C, Eahart, Jr., 
Thomas Fousek, Dale Frank, Anne Ginnaty, Gayla Goller, Lynn Gustafson, Helen Guthrie, 
Richard Guza, Helen Hancock, Deloris Johns, Robert Lindquist, Martha Oke, Lorraine 
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Robert Corontzos. HAMILTON--Peter Larson, Judith Seerup. HARLEM--Eeland Suffers, Jr., 
Hazel Wilson. HARLOWTON--Alan Dettmann. HAVRE— Roger Garrett, Penny Gong, Janet 
Lokensgard, Bryce McIntyre. HELENA— Emily Bach, Susan Brown, Julie Gloege, Geneva Hicks, 
A. Collins Jehko, Margaret Jennings, Jacquelyn King, Stanley Larson, David Morris,
Joseph Munzenrider, Joseph Reber, Jack Radio. HERON--Sharon Shields. HOT SPRINGS-- 
Marian Dobbins. HUNGRY HORSE--Doloris Miller. JEFFERSON CITY--James Madison - 
JOLIET--Jam.es O'Donnell, David Roll.
KALLSPELL--Ralph Barrett, Barbara Boorman, Peggy Calvin, Marilyn Peterson, Kathryn
Riedel, Arleii Stilden, Helen Trippet. LAUREL--Janice Jordan, Betty Leuthold, Bruce Tisor. 
LEWISTOWN--Mary Clearman, Robert Connolly, Dennis Gllskey, Donna Moore, Nancy O’Dell. 
LIVINGSTON--Beverly Boe, Diane Davis, Myrtle Laubaeh,Judith Manzari, Myron Winship. 
L0NEPINE--Gary Patton. MALTA--Barbara Leib. MILES CITY--0rd Clark, Paul Miller, James 
Polk. MISSOULA--Joan Anderson, Thomas Anderson, James Barrett, Laurence Bickell, Dean 
G. Biesemeyer, Della Boe, Lynn Boe, Diane Boyer, Roderick Brewer, Judith Briscoe, .John 
Britton, David Browman, Clifton Brownell, Herbert Brusman, Cherries Bryson, Joseph Callahan, 
Elizabeth Carpenter, Douglas Chaffey, Ronald Christianson, Robert- Cole, Daniel Colgan,
Guy Connolly, Ralph Conrad, David Dale, John Datsopoulos, Ursula Davis, Samuel DeRosa, 
Arthur Dolman, Jerry Domer, Philip Edwards, Jr,, Donna Eichhorn, James Elliott, Margaret 
Farrell, Roy Ford, Robert Frank, Dorothy Frey, Charles Fudge, Bonnie Graham, Sharon 
Gravel!e, Sara Grey, John Griffith, Myrna Guay, Deanna Guy, Deanna Hall, Elsie Hallford, 
James Hamilton, Frances Hanson, Gladys Harper, Mary Hashisaki, Larry Hickethier, William
Hood, Craig Hopperstad, Maurice Hornocher, Harold. Hunt, Fredric Jewell, Dale Johnson, 
Anna Keck, Donald KLebenow, Shirley Khowlton, Carol LaMare, Duane Lange, Rita LePiane,
Joanna Lester, Michael Linn, Judith Lonner, William McGrath, Daniel McRae, Wyman 
MacDonald, James Manix., Marguerite M&nix, Suzanne Marshall, David Matti, Roger Megerth, 
Jack Mehlhose, Edward. Miller, William Miller, Marilynn Multz, Landon Nei, Janice Neuharth, 
Lloyd Noel, Konrad Nonnenmacher, Bertha Patten, Gene Piper, Dolphy Pohlman, Pearl Pohlman,
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Ruby Quackenbush, George Quinn, Carol Ramage, Annie Richards, Carol Ross, John Schulz, 
Myra Shulls, Gilbert Smith, Richard Smith, Alice Snell, Ina Strong, Vernice Sullivan, 
Frank Thayer, Charles Travers, Christina Troxel, Arlene Viche, Donald Watne, John Wertz, 
Gareld Willis, Gary Woodgerd, Dolores Wright, Irl Yale, John Yarnall, Leland Yates,
John Alexander, Charles Angel, William Conklin, Kenneth Wilson.
MONIDA--William Jones. PHILIPSBURG--Ton Kistle. PLENTYWOOD -Cherryl Wagner.
PLEVNA--Carole Krook. POLSON--Judith Black, Kay Dubay, David Haight, Shirley Newton,
Horner Staves. POPLAR--Sharon Hansen. RED LODGE--Robert Matson, John Ulvila. RONAN-- 
Linda Wasley. ROUNDUP--Penelope Loucas. SACO--Ralph O'Brien, Larry Pagett.
ST. IGNATIUS--Vicky Fontenelle, Kathryn Kelly, Carol Olson. ST. REGIS--Gerald Magera.
SCOBEY--James Dullenty, Gerald Sorte, Marvin Sorte. SHELBY--Robert Anderson, Patricia 
Hunter, John Kavanagh, Stanley Underdal. SIDNEY--Lorna Mikelson. STANFORD--Arlene 
Myllymaki. SUNSUtST--Marcia Meagher. SUPERIOR--Carol Tower. TERRY--John Carlson,
Harold Wolff. TRIDENT--Richard Andriolo. TROY--Ellen Parker. TWIN BRIDGES--Suzanne 
Cook. VAUGHAN--Rena Trost. WAGNER--Shelby Patrick. WALKERVILLE--Patricia Shea. 
WHITEFISH--Gerald Beller, Roderick Fisher, Barbara Jo Kaber, Lawrence Kaber. WINIFRED-- 
Martin Mendel. WOLF CREEK--Judith Williams. WOLF POINT--John Franklin.
Out-of-state students on the honor roll: Ronald Appel, Montgomery, Illinois;
Judith Ashihara, Kealakekua, Hawaii; Anthony Ayto, Eastboorne, England; George Bernhard, 
San Francisco, California; Robert Bosworth, Silver City, New Mexico; Betty Sue Brown, 
Seattle, Washington; Jean Ann Buldhaupt, Beach, North Dakota; John Burns, Oak: Ridge, 
Tennessee; Nitasana Chareonmit, Bankok, Thailand; Ronald Chase, Grand Rapids, Michigan; 
Wesley Cheston, Natal, British Columbia, Canada; Janes Christensen, Spokane, Washington; 
Alfred Craig, Edmonton, Alberta, Canada; Ruth Davis, Elk River, Minnesota; Janice Dickman, 
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Donald Ferguson. Calgary, Alberta, Canada; Raymond Flett, Lancaster, California;
Shirley Gibb, Cardston, Alberta, Canada; William Greenwald, Rensselaer, New York;
Henry Greitl, Buffalo, Wyoming; Gerald J . Gruber, Silverton, Ohio; Julian Guay,
Edmonton, Alberta, Canada; Brien Hallmark, Villa Park, Illinois; Jack Hamilton, Merrill, 
Wisconsin; Douglas Henriksen, Spokane, Washington; Laurence High-Wo, Calgary, Alberta, 
Canada; Judy Hove, Tioga, North Dakota; John Iverson, Ogden, Utah; John Jacobson,
Bellingham, Washington; William Jarrett, Washington, District of Columbia; Louise Johnson, 
Clovis, California; Loyal Johnson, Indian Valley, Idaho; William Kane, Nobleford, Alberta, 
Canada; James Kelly, Milwaukee, Wisconsin; Thomas Eirschten, Greenwood, Mississippi;
Michio Ki.tah.ara, Shibuya, Tokyo, Japan; Carrie Knutson, Rapid City, So. Dakota; Wo David 
Kuenzi, Seattle, Washington; Allan Lampi, Templeton, Massachusetts; Cecile Laqua,
Hanks, No. Dakota; Jerry Litzerman, Newton, Massachusetts; Karel Lorenzen, Mohall,
No. Dakota; John Love, Bur-bank, California; Joe McBride, Springfield, Missouri; John 
Merritt, San Gabriel, California; Carla Moore, New York, N. Y.; William Mott, Salt Lake 
City, Utah; Carol Nelson, Blackfoot, Idaho; Frazier Nichol, Monmouth, Illinois; Eugene 
Norby, Eau Claire, Wisconsin; Edmond Packee, So. Milwaukee, Wisconsin; Dennison Peters,
Post Falls, Idaho; Sara Rankin, Belmont, California; Donald Redman, Fargo, No. Dakota;
LaVomie Reinarts, Rose Creek, Minnesota; Adele Richey, Yakima, Washington; Graciela 
Rubio, Torreon, Mexico; Carl Schwertfeger, Milwaukee, Wisconsin; Milton Snoeyenbos,
Eau Claire, Wisconsin; Marilynn Snyder, Medicine Hat, .Alberta, Canada; Carol Spaulding, 
Portland, Oregon; Robert Speer, Hilo, Hawaii; Lawrence Spezio, Easton, Pennsylvania;
Richard Svenson, Mansfield, Ohio; Walter Vennum, Waitsburg, Washington; Julien Vineze, 
Lethbridge, Alberta, Canada; Luise Wachtel, Kusel, Germany; Gayle White, College, Alaska; 
William Whitelaw, Sumlt, New Jersey; Raymond Williams, Johnson City, N. Y.; Robert Wiseman, 
Frederic, Wisconsin; Robert Witt, Butler, So. Dakota; Kenneth Worthington, Calgary, Alberta, 
Canada; Dennis G. Zornig, Rock Rapids, Iowa.
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